




















































































































































































































































































































LC：0.1％ Ca 食、SC：0.5％　Ca 食、
LP：10％ たんぱく質食、SP：20％たんぱく質食 
三元配置分散分析結果：週齢×Caレベル×たんぱく質（Ｐ）レベル
　週齢 NS、Ca p<0.01、P NS、週齢 ×Ca  NS、週齢 ×P NS、
　Ca × P NS、週齢× Ca × P  NS
二元配置分散分析結果：Ca レベル×たんぱく質（Ｐ）レベル
　10 週齢（５％脂肪食）：Ca　p<0.05、P NS、Ca×P NS






















































LC：0.1％ Ca 食、SC：0.5％　Ca 食、
LP：10％ たんぱく質食、SP：20％たんぱく質食 
三元配置分散分析結果：週齢×Caレベル×たんぱく質（Ｐ）レベル
　（ａ）T G ：週齢 NS、Ca p<0.01、P p<0.01、週齢×Ca  NS、
週齢× P p<0.05、Ca × P NS、週齢 ×Ca×P  NS
　（ｂ）NEFA：週齢 p<0.0001、Ca  NS、P p<0.0001、
週齢×Ca  NS、週齢×P p<0.0001、Ca×P NS、週齢×Ca×P  NS
二元配置分散分析結果：Ca レベル×たんぱく質（Ｐ）レベル



































































　　相対重量：Ca　p<0.0001、P p<0.05、Ca×P  p<0.05
　（ｂ） 肝臓脂質量
　　脂質量：Ca　p<0.001、P p<0.001、Ca×P NS 
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